dráma 5 felvonásban - irták: D'ennery és Cormon - forditotta: Csepreghy Ferencz - rendező: Somló by unknown
m u c i i n
Idénybérlet 84. szám.
Páros,
V Á R O S I  S Z Í N H Á Z .
V. Kisbérlet 4. szám.
lír^T
Pénteken, 1880. Január M 3-án:
íil
Dráma 5 felvonásban, írták; D5 Ennery és Cormon. Fordítottól: Csepreghy Ferencz (Rendező Somló.)
Első szakasz: „A gyilkos/* Második szakasz: „A  gyarmek vallomása.** Harmadik szakasz: „A gálya­
rab és leánya.** Negyedik szakasz: „A k a lan d o r.* *  Ötödik szakasz. „As ártatlanság diadala.**
Reoo János — —
Madelaine, neje — —
Adrién, leánya 5 éves —
Tábornok (később) Provence kormányzója
Herezegnő — —
Apátnő — — —
Valentiné— - —
Adrién — — —
Raonlj lovag —
Lázár, kalandor — —
Samborán* őrmester — —
S Z E M É L Y E K . :
— Molnár, -i
— Rónaszékiné. .
r Martha, ) , ,, — i T . ’ : pornők h Lujza, ) r  -
— ~ Pápainé.
— Püspökiné.
Havi R. {Ij Egy asszony — — — Ábrányi M.
— Balassa. J ; A mortányi bíró — — — Németi.
— Tőkés E, j ; Úrvezető — — — Mátrai B.
— Lászyné. II Káplár — — —  Szabó J.
— Palotai P, | j p József, inas — —- — Gyöngyösi.
— Ardai I. 1í Júlia, komorna — — — Kocsis E.
— Somló. ’ Tiszt — — — — Gulyás.
— Püspöki. S Egy őr — — __ — Paizs.
— Rónaszéki. Katonák, nép, gájarabok, markotányosnők.
Helyárak: Alsó- és közép páholy 4  írt. Családi páholy 6 frt. Emeleti páholy 3 írt. Támlásszék 
az első négy sorban 1 frt 2 0  kr. V— X. sorig 1 frt. X I—XIV sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 
6 0  kr. többi három sorban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Tanuló- és katona-jegy 3 0  kr. Karzat 2 0  kr.
Vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr. Egy szinlap ára a pénztárnál 1 0  kr.___________
Kedvezményes-jegyek egész nap válthatók.
Jegyek válthatók délelőtt 9 — 12-ig és délután 3 —5-ig. valamint este a pénztárnál. 




Előkészületen, mint újdonság: S a m  nagy operette 3 felv.
"'W s»kI «MKa íl:I  ®i
Folyóiiim: §0 nmhim:
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
— ti . (Bgm. 4043.)
helyrajzi szám: Ms Szín 1890
